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ชื่อวิทยานิพนธ การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักกีฬาประเภททีมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดสงขลา




การวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ   ศึกษาระดับบุคลิกภาพทางดานความวิตกกังวล              
ดานลักษณะนิสัยในการเลนกีฬา  และดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักกีฬาประเภททีมชายกับ
ประเภททีมหญิงที่เปนผูเลนตัวจริง และผูเลนตัวสํารอง   เปรียบเทียบบุคลิกภาพทางดานความ
วิตกกังวล   ดานลักษณะนิสัยในการเลนกีฬา และดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ของนักกีฬาประเภททีม
ชายและประเภททีมหญิงที่เปนผูเลนตัวจริงชายกับผูเลนตัวสํารองชาย  ผูเลนตัวจริงหญิงกับผูเลน
ตัวสํารองหญิง  และผูเลนตัวจริงชายกับผูเลนตัวจริงหญิง  ผูเลนตัวสํารองชายกับผูเลนตัวสํารอง
หญิง ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสงขลา   กลุมตัวอยางเปน
นักกีฬาประเภททีม ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสงขลา  จํานวน
816  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามบุคลิกภาพดานความวิตกกังวล  ลักษณะนิสัย
ในการเลนกีฬาและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   วิเคราะหขอมูล  โดยการหาคารอยละ   คาเฉลี่ย         
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบที (t-test)
ผลการวิจัยพบวา
1. นักกีฬาประเภททีมที่เปนผูเลนตัวจริงชายมีความวิตกกังวลนอยกวาผูเลนตัวสํารองชาย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   สวนลักษณะนิสัยในการเลนกีฬา   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ไมแตกตางกัน
2. นักกีฬาประเภททีมที่เปนผูเลนตัวจริงหญิงกับผูเลนตัวสํารองหญิง  มีความวิตกกังวล
ลักษณะนิสัยในการเลนกีฬา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไมแตกตางกัน
3. นักกีฬาประเภททีมที่เปนผูเลนตัวจริงชายมีความวิตกกังวลนอยกวาผูเลนตัวจริงหญิง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สวนลักษณะนิสัยในการเลนกีฬา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ไมแตกตางกัน
4. นักกีฬาประเภททีมที่เปนผูเลนตัวสํารองชายกับผูเลนตัวสํารองหญิง  มีความวิตกกังวล
ลักษณะนิสัยในการเลนกีฬา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไมแตกตางกัน
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Abstract
This research aims to 1) study personality in the following areas: anxiety, sporting
behaviors, and achievement motivation of female and male team athletes, both players and
substitutes; 2) compare personality concerning anxiety, sporting behaviors and achievement
motivation between male players and substitutes, female players and substitutes, male and female
players as well as male and female substitutes in secondary schools under the General Education
Department in Songkla. The sample group is 816 team athletes from secondary schools under the
General Education Department in Songkla. The research tool is the questionnaire of personality
concerning anxiety, sporting behaviors and achievement motivation. The data has been analyzed
to find Percentage , average score (Χ ), standard deviation (S.D) and t - test .
The results of the research are as follows:
1. Male players are less anxious than the substitute ones at significantly statistical level
.01. However, their sporting behaviors and achievement motivation are not different.
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2. Female players and the substitutes’ anxiety, sporting behaviors and
achievement motivation are not different from each other.
3. Male players are less anxious than the female ones at significantly statistical level .01.
Nevertheless, their sporting behaviors and achievement motivation are not different.
4. Male and female substitutes’ anxiety, sporting behaviors and achievement motivation,
are not different from each other.
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